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Побудовані графіки засвідчили, що поява шоку, спричинена зміною 
динаміки влючових фондових індексів в Росії, Великобританії та Польщі 
спричинює зростання індексу ПФТС протягом наступних періодів. Варто 
відзначити, що найбільш вагомий вплив на зміну ПФТС в Україні має 
фондовий індекс Російської Фелдерації.  
Таким чином, побудовані графіки демонструють істотну залежність 
економічного розвитку України від інших країн. Однак, оскільки 
зовнішьоекономічні зв’язки є запорукою прогресивного розвитку економіки 
України, то необхідно проводити моніторинг, прогнозування та попередження 
негативних тенденцій, що можуть виникати в процесах розвитку країн-
партнерів, щоб зменшити ступінь їх впливу на фуонціонування вітчизняної 
фінансово-кредитної системи. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 
На сьогоденному етапі розвитку економіки України загалом, та 
банківського сектору зокрема важливого значення набуває поняття 
інвестиційної привабливості комерційного банку. Це обумовлено необхідністю 
прискорення фінансово-економічних процесів в країні в рамках забезпечення 
дієвого процесу розвитку економіки України.  
Підвищення рівня інвестиційної привабливості банківського сектору 
призведе до притоку фінансових ресурсів на депозитарії банків, що в свою 
чергу дозволить підвищити обсяг кредитних ресурсів банківського сегменту і 
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потенційно призведе до пришвидшення процесів в системі реального сектору 
економіки України. 
Сталий економічний розвиток в Україні можливий лише за умови 
залучення достатніх обсягів інвестиційних ресурсів для здійснення структурних 
зрушень в господарському комплексі країни. Банківській системі в сучасних 
економічних умовах належить провідна роль в забезпечення економічного 
розвитку країни. Існує досить щільний кореляційний зв’язок між рівнем 
розвитку фінансового (в тому числі і банківського) сектору і темпами зростання 
економіки, що обумовлено рядом причин: 
 поглибленням глобалізації у фінансовій сфері; 
 процесами об’єднання і взаємодії банківських, промислових і 
торгових капіталів; 
 значною потребою реальної економіки в фінансово-
кредитних та інвестиційних ресурсах. 
В даний час одним з найпоширеніших та найефективніших джерел 
розвитку та розширення банків є залучення інвестицій. Інвестиційні ресурси 
відіграють найбільшу роль у складі залучених ресурсів комерційного банку. 
Тому дуже важливим для банку як для об’єкта інвестування є створення умов, 
за яких інвестор вклав би свої кошти саме в цю установу. Основою для рішення 
інвестора про вкладення коштів є рівень інвестиційної привабливості.  
У зв’язку з цим актуальною є проблема підвищення ефективності аналізу 
та оцінки інвестиційної привабливості банків. Для вирішення вказаної 
проблеми необхідно розробляти нові підходи, засновані на сучасних методах 
економіко-математичного моделювання та програмування, що сприятиме 
підвищенню рівня оцінювання інвестиційної привабливості банку та матиме 
позитивний ефект при прийнятті управлінських рішень щодо його інвестування 
[2]. 
Необхідно відмітити, що незважаючи на актуальність питання даної 
роботи у вітчизняній науці загалом питання інвестиційної привабливості банку 
не має ґрунтовного і фундаментального рівня дослідження, фактично у 
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вітчизняній науці навіть немає розширеного визначення економічної категорії 
інвестиційна привабливість банку. В той же час питанням дослідження 
інвестиційної привабливості, країни, регіону, галузі та компаній приділено 
більш значну увагу. 
Пропонуємо під інвестиційною привабливістю комерційного банку 
розуміти комплексну систему рівня дохідності по банківським інвестиційним 
продуктам та фінансово-економічні показники діяльності установи в рамках 
підтвердження достатнього рівня фінансової стійкості та стабільності банку 
(Рис.1). 
Як можна побачити з нижченаведеної схеми, інвестиційна привабливість 
банку є одним із трьох основних чинників, що формують потенціал 
комерційного банку. В той же час потрібно розуміти, що хоч ці чинники і є 
окремими елементами, в той же час вони формують комплексний механізм 
взаємодії задля забезпечення достатнього рівня потенціалу комерційного банку. 
 
Рисунок 1 – Інвестиційна привабливість в структурі потенціалу 
комерційного банку [1] 
У процесі реалізації основної діяльності на комерційний банк здійснюють 
істотний вплив різні фактори, як зовнішні (пов’язані з макроекономічною 
ситуацією в державі в цілому та в регіоні або в окремій системній галузі 
Потенціал банку 
Конкурентоспроможність Інвестиційна привабливість 
Діяльність банку 
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народного господарства), так і внутрішні (пов’язані з процесом фінансової і 
адміністративно-економічної діяльності у фінансово-кредитній установі). 
Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість комерційного 
банку можна розділити на дві ключові групи: 
 зовнішні – що відносяться до зовнішнього економічного середовища, і в 
рамках, яких банк не може за рахунок власних коштів і організаційно-
адміністративного ресурсу змінити їх негативний вплив на діяльність 
установи; 
 внутрішні чинники – відбуваються в системі організаційних, економічних і 
фінансових процесів комерційного банку. Вплив даних чинників банк може 
змінити або повністю нівелювати в процесі здійснення фінансово-
економічної діяльності. 
В рамках ефективного визначення потенційним інвестором інвестиційної 
привабливості комерційного банку використовуються різні стратегії і методики 
довгострокового і поточного оцінювання продуктів того чи іншого банку, з 
метою виявлення найбільш ефективних об’єктів для здійснення інвестування 
[3]. 
Дані оцінки можуть ґрунтуватися на наступних елементах і механізмах: 
 потенційні очікування інвестора в рамках отримання 
економічної вигоди; 
 розвиток ситуації в перспективі в системі фінансово-
економічних показників діяльності комерційного банку; 
 оцінка факторів впливу на комерційний банк і визначення 
рівня сприйняття цього впливу з боку комерційного банку; 
 виокремлення ряду показників діяльності банку, і оцінка їх 
зміни в часі з метою акценту на цьому аспекті розвитку комерційного банку. 
Таким чином, інвестиційна привабливість комерційного банку – це 
економічна категорія, зміст якої залежить, головним чином, від фінансового 
стану конкретного кредитного інституту, а також від багатьох зовнішніх і 
внутрішніх факторів.  
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